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В статье характеризуются основные компетенции, для которых важны развитые 
коммуникативные качества преподавателя, при подготовке бакалавра педагогического 
образования. Рассматриваются вопросы учебной и производственной педагогических 
практик как важнейших видов учебных занятий, ориентированных на профессиональ­
ную подготовку выпускников художественно-графического факультета по направле­
нию подготовки – педагогическое образование, квалификации – бакалавр педагогиче­
ского образования. 
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The article characterizes the main competence is developed communicative qualities 
of the teacher, in the preparation of the bachelor of teacher education. Considers the issues of 
the educational and production practices as the most important types of educational practice-
oriented professional training of the graduates of art-graphic faculty in the areas of education, 
qualification - bachelor of teacher education. 
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В связи с вхождением России в мировое образовательное простран­
ство, возникает необходимость поиска инновационных стратегией разви­
тия высшего профессионального образования. Более высокие требования 
предъявляются к профессиональным качествам будущего преподавателя – 
учителя изобразительного искусства. 
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В законе Российской Федерации «Об образовании» характеризуются 
основные принципы государственной политики в области образования, где 
наряду с гуманистическим характером образования, отмечается важность 
принципа единства федерального культурного и образовательного про­
странства, защита и развитие системой образования национальных куль­
тур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях мно­
гонационального государства. Поэтому на сегодняшний день как никогда 
важно сформировать основные профессиональные и общекультурные ком­
петенции будущих преподавателей изобразительного искусства. 
К основным компетенциям, для которых важны развитые коммуни­
кативные качества преподавателя, при подготовке бакалавра педагогиче­
ского образования относятся следующие: 
- владение основами речевой профессиональной культуры; спо­
собность нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности; 
- готовность включаться во взаимодействие с родителями, колле­
гами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении каче­
ства учебно-воспитательного процесса; способность организовывать со­
трудничество обучающихся и воспитанников; способность профессио­
нально взаимодействовать с участниками культурно- просветительской 
деятельности. 
В педагогической этике рассматривают четыре подсистемы взаимо­
действия педагога с другими людьми: «учитель-ученик», «учитель - педа­
гогический коллектив», «учитель-родители учащихся», «учитель-
руководство школы». Всем этим способами взаимодействия и коммуника­
ции с другими людьми будущий преподаватель начинает обучаться в ходе 
производственной педагогической практики. 
Учебная и производственная педагогическая практики являются од­
ним из важнейших видов учебных занятий, ориентированных на профес­
сиональную подготовку выпускников художественно-графического фа­
культета направлению подготовки – педагогическое образование, квали­
фикации – бакалавр педагогического образования. 
Тем не менее, подходя к педагогической практике, многие студенты 
сталкиваются с большими трудностями. Прежде всего – это сложности со­
циального плана и недостаточно сформированная коммуникативная ком­
петентность (приобретение навыков общения с детьми, чувства ответст-
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венности), а также адаптацией имеющегося теоретического материала уро­
ка к возрасту учащихся того или иного класса и т.п. 
Одной из форм прохождения практики и приближения учебной дея­
тельности к профессиональной может быть применена система непрерыв­
ной педагогической практики, когда студенты уже с первого курса прохо­
дят основные этапы будущей профессиональной деятельности. Реализация 
непрерывной практики предполагает несколько последовательных уровней 
развития профессионально важных качеств: репродуктивный, продуктив­
ный, творческий уровни. На каждом курсе предполагается реализация ука­
занных уровней. Осуществление происходит через внедрение пакетов за­
даний для студентов, которые включают указанные уровни и предполага­
ют поэтапную реализацию профессионально важных качеств и умений. На 
первом курсе преобладают задания репродуктивного характера; на втором 
курсе – продуктивного уровня; к третьему курсу задания имеют преиму­
щественно творческий уровень, но не исключают задания продуктивного и 
репродуктивного уровней, которые служат для актуализации имеющихся 
знаний. Студенты подходят к активной практике на четвертом курсе с дос­
таточно сформированными профессионально важными качествами и уме­
ниями. Необходимо отметить, что непрерывная практика на первом, вто­
ром и третьем курсах проходит вне рамок учебного процесса. 
При подготовке художника-педагога применимы вышеуказанные 
уровни, начиная с первого курса, направленные на формирование комму­
никативной компетентности - это активное участие студентов в учебно-
методических объединениях учителей школ города и района; участие в 
проведении конкурсов детских рисунков и оформлении выставок, посеще­
ние семинаров для учителей, выступление с докладами по своему профи­
лю и проведение ряда занятий по профильным дисциплинам на базе Го­
родского научно-методического центра. Главной целью данного вида не­
прерывной практики становится постепенное знакомство студентов с про­
фессиональными функциями учителя изобразительного искусства. 
Поставленная цель достигается через решение целого ряда задач: 
- развитие способностей студентов компетентно выполнять профес­
сиональные функции учителя, решать насущные проблемы и задачи со­
временного художественного образования и воспитания школьников; 
- развитие и совершенствование теоретических знаний и профес­
сионально-художественных умений и навыков в конкретной педагогиче­
ской деятельности; 
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- формирование творческого подхода к педагогической деятельно­
сти; 
- изучение художественно-творческих возможностей детей различ­
ных возрастных групп, эстетического развития учащихся в процессе ана­
лиза детских работ на выставках детского рисунка; 
- овладение современными педагогическими технологиями для про­
ведения уроков изобразительного искусства; 
- овладение умениями научно-исследовательской работы в области 
педагогических наук, наблюдения, анализа и обобщения передового педа­
гогического опыта. 
Педагогическая практика проходит в школах, где преподают веду­
щие учителя высшей категории. Уже не одно десятилетие существует тес­
ное взаимодействие художественно-графического факультета Орловского 
государственного университета с педагогическими коллективами общеоб­
разовательных учреждений, в которых работают выпускники факультета 
разных лет. 
Основная образовательная программа подготовки будущего худож­
ника-педагога должна быть направлена на обеспечение профессиональной 
подготовки выпускника, развитие творческих способностей, коммуника­
тивной компетентности, стремления к постоянному профессиональному 
росту. Это может быть достигнуто как включением в основную образова­
тельную программу соответствующих курсов (проблемных лекций, тре­
нингов, разделов дисциплин), так и организацией внеаудиторной работы; 
проведения непрерывной педагогической практики на младших курсах; 
научно-исследовательской работы во время прохождения педагогической 
практики в школе. 
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